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This study aims to analyze the influence of school culture, the influence of 
transformational leadership styles, the influence of work motivation on the 
performance of SMK teachers in Lombok Island, NTB Province, and also to find the 
influence of school culture and transformational style on work motivation of SMK 
teachers in Lombok Island, NTB Province.  
Data were collected through a questionnaire using a Likert scale measuring 
instrument that has been tested for Validity and reliability. The data analysis 
technique used is Path Analysis. The results of this study are proven that there is a 
positive influence of school culture on the performance of SMK teachers, the 
influence of transformational leadership styles on the performance of SMK 
teachers, there is a positive influence of work motivation on the performance of SMK 
teachers, there is a positive influence of school culture on SMK teacher work 
motivation, and there is a positive influence of transformational leadership style on 
SMK teacher motivation. All of the variables that have the greatest influence on 
performance is the variable of transformational leadership style with a path 
coefficient value of 0.622 or in other words 62.2% of the effect on performance. 
The transformational leadership style is the biggest contributor to the 
influence of the variables tested, because the value in transformational leadership 
has summarized the most important elements of school culture, namely a culture of 
collaboration where all potentials and all parties are maximally involved to fulfill 
the vision and mission of the school in order to achieve the goals that are aspired 
together. From the results of data analysis in this study, the authors suggest to Head 
Masters of all SMK in Lombok Island, NTB Province to improve school culture, 
apply transformational leadership styles, and continuously provide work motivation 
to teachers in order to improve the performance of SMK teachers, so that schools 
are good quality students and teachers on the island of Lombok, NTB Province. 
 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pengaruh budaya 
sekolah, pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pulau Lombok 
Provinsi NTB, dan juga menemukankan adanya pengaruh budaya sekolah serta gaya 
transformasional terhadap motivasi kerja guru SMK di Pulau Lombok Provinsi 
NTB.  
Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan menggunakan alat ukur skala 
likert yang telah diuji keabsahan dan kehandalannya. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analisis). Hasil dari penelitian ini adalah 
terbukti bahwa ada pengaruh positif budaya sekolah terhadap kinerja guru SMK, 
adanya pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru SMK, 
adanya pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK, adanya 
pengaruh positif budaya sekolah terhadap motivasi kerja guru SMK, dan adanya 
pengaruh positif gaya kepemimpinan transformasional terhadap motivasi guru SMK 
sebesar. Dari seluruh variable yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kinerja 
adalah variable gaya kepemimpinan transformasional dengan nilai kooefesien 
jalurnya 0,622 atau dengan kata lain berpengaruh 62,2 % terhadap kinerja..  
Gaya kepemimpinan transformasional menjadi penyumbang pengaruh 
terbesar dari variabel yang diuji, hal ini disebabkan karena nilai-nilai pada gaya 
kepemimpinan transformasional ini sudah merangkum unsur-unsur terpenting dari 
budaya sekolah yaitu budaya kolaborasi (collaborate culture) dimana seluruh 
potensi dan seluruh pihak dilibatkan secara maksimal untuk memenuhi visi dan misi 
sekolah dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Kesamaan 
nilai-nilai antara gaya kepemimpinan transformasional dengan budaya kolaborasi 
diyakini dapat meningkatkan motivasi dan kinera guru-guru SMK di Pulau Lombok 
Nusa Tengara Barat. Dari hasil analisis data pada penelitian ini maka peneliti 
menyarankan agar Kepala Sekolah seluruh SMK di Pulau Lombok Provinsi NTB 
agar memperbaiki budaya sekolah, menerapkan gaya kepemimpinan 
transformasional, serta terus menerus memberikan motivasi kerja kepada para guru-
guru demi meningkatkan kinerja guru SMK sehingga tercipta sekolah yang 
berkualitas baik siswa maupun tenaga pengajar di Pulau Lombok Provinsi NTB.  
 












Penulisan disertasi ini berawal dari kajian literatur yang menunjukan 
terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari guru salah satunya adalah 
seberapa besar pemimpinnya atau kepala sekolah mampu mengoptimalkan potensi 
dari seluruh stakeholder dengan penerapan gaya kepemimpinan yang disukai dan 
diterima oleh semua elemen. Secara empiris kerisauan penulis sebagai guru 
menghadapi berbagai karakter dan gaya kepemimpinan dari kepala sekolah yang 
berganti-ganti dan membawa pengaruh motivasi dan kinerja dari para guru dan 
karyawan berbeda beda pula. Budaya sekolah juga turut andil dalam peningkatan 
output sekolah berupa nilai lulusan rata-rata apakah meningkat atau tidak, budaya 
sekolah bisa lestari dan juga bisa dibentuk oleh seseorang pemimpin yang 
mempunyai kemampuan untuk merangkul semua pihak untuk menyumbangkan 
seluruh kemampuanya demi tercapai cit-cita dan tujuan dari sekolah tersebut. 
Melalui penelitian ini penulis menganalisa suatu model peningkatan kinerja 
yang dibatasi oleh faktor budaya sekolah, gaya kepemimpinan transformasional dan 
motivasi kerja agar nantinya di dapatkan model hipotesis yang dibuktikan dengan 
perhitungan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu sekolah. 
Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan alternatif model peningkatan 
kinerja guru dan hasil ahirnya adalah meningkatnya hasil pembelajaran dari siswa 
yang dapat diukur dari nilai ujian nasioalnya. Meningkatnya mutu pendidikan 
tentunya akan menignkatkan pula standar indeks pembanguan manusia Indonesia 
agar mampu bersaing dan setara dengan negara-negara maju lainnya. Akhir kata 
semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi komunitas pendidikan sains dan dunia 
pendidikan pada umumya. 
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